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BİR OZAN
Bu sayımızın özel bölümünü dili yaşatan 
bir ozana ayırdık: Necati Cumalı. Önce bunun 
nedenlerini söyleyelim. Cumalı altmış yaşına 
bastı. Yazmcılık yaşammınsa kırkıncı yılında. 
İşe şiirle başladı. Şiirini geliştirirken yazının her 
dalında başarılı çalışmaları oldu. Romanları, 
öyküleri, oyunları, denemeleri en az şiirleri
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denli sevildi. Adını köylere dek duyurdu. Ün­
lü bir yazıncı oldu.
Bu çok yönlü yazıncının ozanlığına bak­
mayı yeterli bulduk. O ki yazıncılardır dili 
yaşatan, işe bir ozanla başlamayı gerekli gör­
dük. Yalın bir şiir anlatımında dile biçim veren, 
dili canlı kılan usta bir ozanla, Necati Cumalıy’- 
la başladık işe.
Bu kez değişik bir söyleşide tanıyacak­
sınız onu. Kendisini sorguya çeken Cumalı’dır. 
Sonra yeni şiirleri, yeni bir yorumla şiirlerinin 
değerlendirilişi.
Necati Cumalı gibi çok yönlü bir yazın­
cının yalnızca ozanlığına bakmak yeterli bir 
yaklaşım sayılmayabilir. Şimdilik derginin 
sınırlı sayfalarında özel bölüm için daha geniş 
yer ayıramıyoruz. Özel sayılar dışında derginin 
oylumunu geniş tutmamak zorundayız.
Geçen sayımızda dergide yeni çalışmalara 
yöneleceğimizi duyurmuştuk. Bunların hepsini 
bir sayıda uygulamak olanaksızdır. Bu çalış­
malara zaman zaman çeşitli sayılarda yer verile­
cektir. Amacımız derginin alışılmış, tekdüze 
görünüşünü değiştirmek, okurlarımız için daha 
çekici bir duruma getirmektir.
DİL
Dil sorunu, yazın dışında, bilimsel yönleri 
olan bir olaydır. Dergimizin dil yazıları bu 
bilimsel içeriği okurlarımızın Kolay anlayacağı 
bir düzeye getirecektir. Özlediğimiz çalışma 
özleşen, gelişen dilimizle yazınımızın uyumunu 
gösteren bir dergi olmaktır. Bu nedenle ya­
zarlarımızın, ozanlarımızın bu gerçeği gözden 
uzak tutmamalarını anımsatmak isteriz.
Özleşen Türkçenin, bağnaz bir çevre 
dışında, tüm yazmımızca benimsendiği su gö­
türmez oir gerçektir. Dil Kurumunu aşan, 
toplumun malı olan bir olaydır bu. Dergimiz 
dil ile yazın arasındaki uyuma özen göstermeyi 
başta gelen görevi sayacaktır.
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